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บทคดัย่อ 
     การวิจยัครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงคเ์พืÉอ ř) พฒันารูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา 
สาํหรับนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้  Ś) ศึกษาผล
การใชรู้ปแบบการเรียนการสอน วิธีดาํเนินการวิจยั
ประกอบดว้ย Ś ขัÊนตอน คือ ř) การพฒันารูปแบบการ
เรียนการสอนและŚ) การทดลองใชรู้ปแบบการเรียน
การสอน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 
2 โรงเรียนบา้นอีกุด จาํนวน 32 คน ซึÉ งเป็นกลุ่ม
ทดลอง และโรงเรียนบา้นม่วงวิทยา จาํนวน 28 คน 
เป็นกลุ่มควบคุม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์
ทัÊงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครืÉองมือทีÉใชใ้นการ
ทดลอง คือ แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ แบบวดัความสามารถในดา้นอภิปัญญา 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนและแบบวดั
เจตคติทีÉมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ สถิติทีÉใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียวเทียบกบัเกณฑ ์แบบ Ś 
กลุ่มสัมพนัธ์กนั และแบบ Ś กลุ่มอิสระต่อกนั 
ผลการวิจยัพบวา่ 
   ř. รูปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊนมี
องคป์ระกอบดงันีÊ  ř) หลกัการ Ś) วตัถุประสงค ์           
ś) เนืÊอหา Ŝ) กระบวนการเรียนการสอน และ ŝ) การ
วดัและประเมินผล องคป์ระกอบของกระบวนการ
เรียนการสอนประกอบดว้ย 5 ขัÊนตอน คือ 1) ขัÊน
กาํหนดปัญหา 2) ขัÊนทาํความเขา้ใจปัญหา 3) ขัÊน
ดาํเนินการแกปั้ญหา 4) ขัÊนสังเคราะห์ความรู้ใหม่ และ 
5) ขัÊนสรุปและประเมินผล และมีการสอดแทรกกลวิธี
อภิปัญญาไดแ้ก่ การตระหนกัรู้ การวางแผน การกาํกบั
ตนเองและการประเมินผล 
    2. ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊน มี
ดงันีÊ  
           1. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
สูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
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 2. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 
              3. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
สูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมทีÉเรียนดว้ยวิธีปกติ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
              4. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนความสามารถในดา้นอภิปัญญาสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 
               5. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนความสามารถในดา้นอภิปัญญาหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
               6. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนความสามารถในดา้นอภิปัญญาสูงกว่านกัเรียน
กลุ่มควบคุมทีÉเรียนดว้ยวิธีปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .01 
               7. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่า
เกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .01 
          8. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
          9. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนกลุ่ม
ควบคุมทีÉเรียนดว้ยวิธีปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 
          10. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนดา้นเจตคติทีÉมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่า
เกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .01 
          11. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนดา้นเจตคติทีÉมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 
          12. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนดา้นเจตคติทีÉมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่า
นกัเรียนกลุ่มควบคุมทีÉเรียนดว้ยวิธีปกติ อยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่านกัเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน
ไม่แตกต่างกนั 
 
คาํสําคญั  : รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์, 
การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน, กลวิธีอภิปัญญา 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) the 
develop the mathematical instructional model based 
on problem based learning integrated with 
metacognitive strategies for lower secondary school 
students 2) to investigate the effects of using the 
developed instructional model. The research 
procedure comprised of two stages as follows;1) the 
development of an instructional model and 2) the 
trial of this instructional model. The samples were 32 
MathayomSuksa 2 students of Banekud School as the 
experimental group and 28 MathayomSuksa 2 
students of Ban MuangWittaya School as the control 
group. Both quantitative and qualitative data analysis 
approaches were employed for the experiment. The 
instruments used in trials is the test to measure the 
students’ ability to solve mathematical problems, the 
test to measure their ability of metacognition, the test 
to measure achievement and attitude toward math. 
statistics used included mean, standard deviation,       
t-test (Dependent Samples), t-test (Independent 
Samples 
The research finding were as follows:  
1. The development of an instructional  
model based on problem based learning integrated 
with metacognitive strategies approach contained 
five components :1) principles 2) objective, 3) 
content, 4) Instructional Procedure, and 5) 
Assessment and evaluation. As for the instructional 
procedure component, there were five stages in its 1) 
define the problem, 2) understanding the problem, 3) 
the implementation of Resolution  4) to synthesize 
new knowledge and 5) conclusion and evaluation. 
The depictions include metacognitive strategies. Self-
awareness, planning and evaluation 
Ś. The implementation of the developed 
instructional model yielded the following results: 
  1. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the ability to solve 
mathematical problems of the experimental group 
was higher than 70 percent of the total scores ; this 
was significantly higher at .01 statistical level. 
  2. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the ability to solve 
mathematical problems of the experimental group 
was significantly higher than before learning at .01 
statistical level.  
  3. The student of the experimental 
group who learnt through the development of an 
instructional model based on problem based learning 
integrated with metacognitive strategies approach 
had significantly higher ability to solve mathematical 
problems than the students of the control group who 
were taught through normal method at .01 statistical 
level. 
  4. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the ability in 
metacognition of the experimental group was higher 
than 70 percent of the total scores ; this was 
significantly higher at .01 statistical level. 
  5. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the ability in 
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metacognition of the experimental group was 
significantly higher than before learning at .01 
statistical level.  
  6. The student of the experimental 
group who learnt through the development of an 
instructional model based on problem based learning 
integrated with metacognitive strategies approach 
had significantly higher ability in metacognition than 
the students of the control group who were taught 
through normal method at .01 statistical level. 
  7. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the students of the 
experimental made mathematics achievement scores 
higher than 70 percent of the total scores which was 
significantly higher at .01 statistical level. 
  8. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the mathematics 
achievement scores of the experimental group was 
significantly higher than before learning at .01 
statistical level.  
  9. The student of the experimental 
group who learnt through the development of an 
instructional model based on problem based learning 
integrated with metacognitive strategies approach 
had significantly higher learning achievement than 
the students of the control group who were taught 
through normal method at .01 statistical level. 
  10. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the students of the 
experimental had attitude toward math higher than 70 
percent of the total scores which was significantly 
higher at .01 statistical level. 
  11. After learning through the 
development of an instructional model based on 
problem based learning integrated with 
metacognitive strategies approach, the attitude 
toward math scores of the experimental group was 
significantly higher than before learning at .01 
statistical level.  
  12. The student of the experimental 
group who learnt through the development of an 
instructional model based on problem based learning 
integrated with metacognitive strategies approach 
had higher scores on attitude toward math than the 
students of the control group who were taught 
through normal method with no statistical 
significance difference at .01.This result showed that 
no difference between the experimental group and 
the control group on the attitude towards 
mathematics learning after school. 
Keywords: Instructional model, problem based 
learning, metacognitive strategies 
บทนํา  
     คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิ Éงต่อการพฒันา
ความคิดมนุษยท์าํใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรคคิ์ด
อยา่งมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถีÉถว้นรอบคอบช่วยให้
คาดการณ์วางแผนตดัสินใจแกปั้ญหาและนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม[1] การพฒันา
ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และมีทกัษะพืÊนฐานเพียงพอทีÉจะใช้
แกปั้ญหาใหม่ๆนกัเรียนจะตอ้งไดป้ระสบการณ์การ
เรียนรู้ทีÉหลากหลายดว้ยตวัเองอนัจะช่วยใหน้กัเรียน
ไดพ้ฒันาความสามารถในการใหเ้หตุผล 
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ความสามารถในการสืÉอสารตลอดทัÊงความสามารถ
แกปั้ญหาร่วมกบัผูอ้ืÉนได[้2]จากความสาํคญัดงักล่าว
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัÊนพืÊนฐานพุทธศกัราช 
2551 ไดมุ่้งพฒันาผูเ้รียนทุกคนใหเ้ป็นมนุษยที์Éมีความ
สมดุลทัÊงดา้นร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก การ
จดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไดเ้ปิดโอกาสให้
เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเนืÉองตามศกัยภาพ 
ดงันัÊน ผูส้อนควรสอดแทรกทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์เขา้กบัการเรียนการสอน ดา้นเนืÊอหา
ใชก้ิจกรรมหรือคาํถามทีÉกระตุน้ใหน้กัเรียนคิดอธิบาย
และใหเ้หตุผลเรียนรู้ผ่านการแกปั้ญหา ใชค้วามรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างสรรคผ์ลงานทีÉหลากหลาย
รวมทัÊงแกปั้ญหาทีÉแตกต่างจากคนอืÉน[3]  อยา่งไรก็
ตามในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยงัอาจมี
ปัญหาเกิดขึÊนจากหลายสาเหตุ ทัÊงจากการสอนของครู 
การเรียนของผูเ้รียน ไม่ว่าจะเป็นครูผูส้อนเนน้สอน
แบบบรรยาย สืÉอนอ้ยไม่ดึงดูดความสนใจ นกัเรียนได้
ฝึกคิดและมีส่วนร่วมนอ้ย ดงันัÊน ครูทีÉดีตอ้งสามารถ
หาวิธีการสอนและแกไ้ขปัญหาทีÉเกิดขึÊนใหก้บั
นกัเรียน ดงัทีÉสิริพร ทิพยค์ง [4] และทิศนา แขมมณี 
[5] ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ใหส้าํเร็จนัÊนคือ การบูรณาการเนืÊอหา
สาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั โดย
ใชก้ระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการคิด การฝึกปฏิบติั การนาํความรู้ไป
ประยกุตใ์ช ้การเผชิญสถานการณ์ การแกปั้ญหาและ
การวิจยัและสิÉงหนึÉงทีÉไม่ควรมองขา้มคือ การพฒันา
กระบวนการคิดของผูเ้รียนและการสร้างเจตคติทีÉดีต่อ
การเรียนซึÉงจากการศึกษางานวิจยัทีÉเกีÉยวกบัเจตคติต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์พบว่า เจตคติเป็นตวัแปรทีÉนบัว่า
มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ดงังานวิจยั
ของอเนก เตชะสุข [6] พบว่า เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทาํใหน้กัเรียนมีความรู้
ความจาํเกีÉยวกบั การคาํนวณ การแปลความหมาย การ
นาํไปใช ้การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประมาณ
ค่าซึÉ งการทีÉผูเ้รียนมีเจตคติทีÉดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
นัÊนครูผูส้อนจาํเป็นตอ้งมีการปรับวิธีเรียน เปลีÉยนวิธี
สอนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ผูเ้รียนเรียนอยา่งมีความสุขส่งผลใหผู้เ้รียนมี
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนสูงขึÊนได ้
     นอกจากนีÊการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จะตอ้ง
ใกลเ้คียงกบัสภาพจริง ใชสื้ÉอทีÉหลากหลาย นกัเรียนมี
ส่วนร่วมและไดล้งมือปฏิบติัจริงทุกขัÊนตอนจึงจะ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถพฒันาตนเองไดต้าม
ธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ [7] อีกทัÊงครูควรลด
บทบาทของตนเอง เปิดโอกาสใหมี้กิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นกลุ่มนกัเรียนมีโอกาสทาํงานร่วมกนั ครู
คน้หาวิธีจดัการเรียนการสอนทีÉมีความสนุกสนาน
สร้างเจตคติทีÉดีต่อการเรียนอนัจะส่งผลทาํใหน้กัเรียน
ตอ้งการเรียนมากขึÊน วิธีการดงักล่าวคือ การสอนโดย
ใชปั้ญหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning) [8]ซึÉ ง
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยมโดยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้
ใหม่จากการใชปั้ญหาทีÉเกิดขึÊนในโลกแห่งความเป็น
จริงเพืÉอใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิด
แกปั้ญหารวมทัÊงไดค้วามรู้ตามศาสตร์ในวิชาทีÉตน
ศึกษาดว้ยการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน จึงเป็นผล
มาจากกระบวน การทาํงานทีÉตอ้งอาศยัความเขา้ใจและ
การแกปั้ญหาเป็นหลกั [9] การเรียนรู้โดยใชปั้ญหา
เป็นฐานคือ การใหน้กัเรียนไดรั้บรู้ปัญหาทีÉไม่มี
โครงสร้าง เปิดกวา้งและทา้ทายนกัเรียน แกปั้ญหาดว้ย
การใชข้อ้มูลและสถานการณ์ทีÉเกิดขึÊนจริงในชีวิต แต่
ปัญหาทีÉนกัเรียนตอ้งแกจ้ะไม่มีวิธีหาคาํตอบทีÉถูกตอ้ง
เพียงวิธีเดียวนกัเรียนจึงตอ้งนาํเสนอวิธีแกปั้ญหา
หลายๆทางเลือก[10] 
     ดงันัÊน การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานอยา่งมีประสิทธิภาพนัÊนจาํเป็นตอ้งให้
ความสาํคญัในเรืÉองวิธีการจดัการเรียนการสอนเพืÉอให้
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ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแกปั้ญหา 
มีความสามารถในการแกปั้ญหามี เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึÊน เพืÉอเป็นเครืÉองมือในการแสวงหา
ความรู้[11] ผูว้ิจยัจึงเชืÉอว่าการใชก้ิจกรรมการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญาจะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ใหมี้
ประสิทธิภาพยิ ÉงขึÊน  
วิธีดําเนินการวิจัย 
     การดาํเนินการวิจยั เป็นการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development) แบ่งขัÊนตอนการดาํเนิน 
การวิจยัออกเป็น 3 ขัÊนตอน ดงันีÊ  
       ขัÊนตอนทีÉ 1  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา  
 1. ศึกษาขอ้มูลเบืÊองตน้เกีÉยวกบัหลกัสูตร
และการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีÉ
เกีÉยวขอ้ง จากนัÊนไดส้รุปสาระสาํคญัจากแนวคิดทีÉ
ศึกษาดงันีÊ  1) รูปแบบการเรียนการสอน 2) การใช้
ปัญหาเป็นฐาน 3) กลวิธีอภิปัญญา 4) การแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ 5) ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และ 6) เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
 3. สร้างรูปแบบการเรียนการสอน  
3.1 กาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบ โดย
พิจารณาขอ้มูลพืÊนฐาน แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้โดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานเพืÉอนาํมาใชใ้นการสร้างกรอบ
แนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 3.2 
กาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ โดยจากการศึกษา
และวิเคราะห์แนวคิดเกีÉยวกบัรูปแบบการเรียนการ
สอนของ Joyce และ Weil และทิศนา แขมมณี กาํหนด
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ไดแ้ก่
หลกัการ วตัถุประสงค ์เนืÊอหา กระบวนการเรียนการ
สอนและการวดัและประเมินผล 3.3 เขียนรายละเอียด
ของรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละองคป์ระกอบ
จดัทาํเป็นรูปแบบ 
การเรียนการสอนฉบบัร่างเพืÉอนาํไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบคุณภาพ 
 4. การสร้างเอกสารประกอบรูปแบบการ
เรียนการสอนดงันีÊ  Ŝ.ř คู่มือและคาํแนะนาํในการใช้
รูปแบบการเรียนการสอน ซึÉ งประกอบดว้ยคาํชีÊแจง 
คาํอธิบายต่างๆ ทีÉตอ้งศึกษา การจดัเตรียมสืÉอ อุปกรณ์ 
Ŝ.Ś แผนการจดัการเรียนรู้ สาํหรับใหค้รูผูส้อนทีÉใช้
รูปแบบการเรียนการสอน โดยกาํหนดองคป์ระกอบ 
คือ มาตรฐานการเรียนรู้  ตวัชีÊวดั สาระสาํคญั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนการสอน สืÉออุปกรณ์ การวดัและประเมินผลและ
ภาคผนวก 
 5. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียน
การสอน ผูว้ิจยันาํรูปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันา 
ขึÊน เสนอผูท้รงคุณวุฒิเพืÉอนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง
แกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอน ซึÉ งมีการดาํเนินการ
ดงันีÊ  ŝ.ř ตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ผูท้รงคุณวุฒิ เพืÉอนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข
รูปแบบและสร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้นืÊอหา
เรืÉองสมการเชิงเส้นตวัแปร เดียวจาํนวน ř แผนการ
เรียนรู้  เพืÉอทดลองและตรวจสอบความเป็นไปได ้ 
ŝ.Ś การตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอน โดยการ
นาํแผนการจดัการเรียนรู้ทีÉสร้างขึÊนไปทดลองสอนกบั
นกัเรียนทีÉมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 2 
ครัÊ ง 
  6. แกไ้ขปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
นาํขอ้เสนอแนะและผลทีÉไดจ้ากการทดลองสอนมา
ปรับปรุงแกไ้ขในแต่ละขัÊนการเรียนการสอนและการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้มบูรณ์ 
     ขัÊนตอนทีÉ 2 การสร้างและพฒันาเครืÉองมือในการ
วิจยั 
     สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถในแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ แบบวดัความสามารถในดา้นอภิ
ปัญญา แบบวดัเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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และแบบบนัทึกความคิดเห็นในการเรียนรู้ของ
นกัเรียน โดยไดศ้ึกษาหลกัสูตร งานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง 
เอกสารเกีÉยวกบัหลกัการสร้างแบบทดสอบ จากนัÊน
สร้างแบบทดสอบใหต้รงตามคุณลกัษณะทีÉกาํหนด
นาํไปเสนอผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิง
เนืÊอหา หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง และนาํแบบ 
ทดสอบไปทดลองใช ้เพืÉอหาค่าความยาก ค่าอาํนาจ 
จาํแนกและค่าความเชืÉอมั Éน 
     ขัÊนตอนทีÉ 3 การทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการ
สอน 
 1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรทีÉใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชัÊน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ปีการศึกษา 2557 สังกดัสาํนกังาน
เขตพืÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
  กลุ่มตวัอยา่งทีÉใชใ้นการทดลองคือ 
นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 ซึÉ งไดม้าจากการสุ่มแบบ 
หลายขัÊนตอน (Multi Stage Random Sampling)ได้
โรงเรียนบา้นอีกุด และโรงเรียนบา้นม่วงวิทยา อาํเภอ
กุสุมาลย ์จงัหวดัสกลนคร ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2557 ซึÉ งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทีÉมี
บริบทดา้นสิÉงแวดลอ้มทีÉคลา้ยคลึงกนั จากนัÊนทาํสุ่ม
อยา่งง่าย จากกลุ่มตวัอยา่งเพืÉอกาํหนดเป็นกลุ่มควบคุม 
1 หอ้งเรียนและกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียน 
 2. แบบแผนทีÉใชใ้นการทดลอง ในการวิจยั
ครัÊ งนีÊ  เป็นการวิจยัแบบสองกลุ่มวดัก่อนและหลงัการ
ทดลอง มีแบบทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
(Pretest-Posttest Control Group Design) 
 3. การทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
การดาํเนินการก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการเป็น 3 
ระยะ คือ 1) การดาํเนินการก่อนทดลองใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน ผูว้จิยัดาํเนินการทดสอบนกัเรียนทัÊง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยแบบวดั
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ แบบ
วดัความสามารถในดา้นอภิปัญญา แบบวดัเจตคติทีÉมี
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์และแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิÍ  2) การดาํเนินการทดลอง ผูว้จิยัเป็น
ผูด้าํเนินการทดลองนกัเรียนทัÊงกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม จาํนวน 25 ชั Éวโมง ในภาคเรียนทีÉ 2 ปี
การศึกษา 2557 ตัÊงแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือน มีนาคม 
2558 เนืÊอหาทีÉใชใ้นการสอน คือ สมการเชิงเส้นตวั
แปรเดียว ชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 2 โดยกลุ่มทดลองได้
เรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊนส่วน
กลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนแบบปกติ หลงัการเรียนทุก
ครัÊ งผูว้ิจยัจะมอบหมายใหน้กัเรียนเขียนบนัทึกความ
คิดเห็นในการเรียนรู้และส่งบนัทึกการเรียนรู้ใหผู้ว้ิจยั
ตรวจพิจารณาก่อนการเรียนการสอนครัÊ งต่อไป 3) การ
ดาํเนินการหลงัการทดลอง ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบ
ดว้ยแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ แบบวดัความสามารถในดา้นอภิปัญญา 
แบบวดัเจตคติทีÉมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบ
วดัผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียน 
 4. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีÉใช ้ผูว้ิจยันาํ
คะแนนของความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์ ความสามารถในดา้นอภิปัญญา ผล 
สัมฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติทีÉมีต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป โดย
วิเคราะห์คะแนนเฉลีÉยของความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในดา้นอภิ
ปัญญา ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ      
เจตคติทีÉมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองหลงัเรียนเทียบกบัเกณฑ์ทีÉกาํหนดโดยใช ้One 
Sample t-test เปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยก่อนและหลงั
เรียนของกลุ่มทดลองโดยใช ้Dependent Samples       
t-test และเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยหลงัเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช ้ Independent Samples 
t-test  
ผลการวิจัย 
      ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น Ś ตอน 
โดยมีรายละเอียด ดงันีÊ  
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     ตอนทีÉ ř ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกบั
กระบวนการเรียนรู้ตามกลวิธีอภิปัญญา สาํหรับ
นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 จากการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา สาํหรับนกัเรียนชัÊน
มธัยมศึกษาตอนตน้ ไดรู้ปแบบการเรียนการสอนซึÉง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญั ŝ ส่วน ไดแ้ก่           
1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) เนืÊอหา 4) 
กระบวนการเรียนการสอน และ 5) การวดัและ
ประเมินผล ของรูปแบบการเรียนการสอน ซึÉ ง
องคป์ระกอบทัÊง ŝ มีสาระดงันีÊ  1) ชืÉอรูปแบบการเรียน
การสอนทีÉพฒันา คือรูปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานผสมผสานกลวิธี อภิปัญญาสาํหรับนกัเรียน
ระดบัชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้ 2) หลกัการของรูปแบบ
การเรียนการสอนมีหลกัการสาํคญัในการจดัการเรียน
การสอนดงันีÊ  2.1 หลกัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ตวักระตุน้ลกัษณะของปัญหาเป็นปัญหาทีÉมี
ความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกบัชีวิตจริงมากทีÉสุด 2.2 
หลกัการเรียนรู้ดว้ยการชีÊนาํตนเองโดยเริÉมตัÊงแต่การ
กาํหนดเป้าหมาย จนถึงการปฏิบติังานจนบรรลุ
เป้าหมายผ่านการตรวจสอบและคิดทบทวนดว้ยตวั
ของผูเ้รียนเอง 2.3 หลกัการเรียนรู้จะเป็นการบูรณา
การความรู้และทกัษะกระบวนการต่างๆ อยา่ง
หลากหลายเพืÉอใหไ้ดม้าซึÉ งความรู้ โดยมีครูเป็นผูช่้วย
สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ 2.4. หลกัการเรียนเป็น
กลุ่ม เป็นการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่มหรือการ
ทาํงานเป็นทีม 2.5 หลกัการประเมินผลการเรียนรู้จาก
สภาพจริง โดยพิจารณาจากการปฏิบติังานของผูเ้รียน 
และประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 
 3. วตัถุประสงคข์องรูปแบบการเรียน
การสอนประกอบดว้ย 1) เพืÉอเสริมสร้างความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ 2) เพืÉอเสริมสร้าง
ความสามารถในอภิปัญญา 3) เพืÉอพฒันาผลสัมฤทธิÍ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และ 4) เพืÉอเสริมสร้างเจตคติ
ทีÉมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 4. เนืÊอหาทีÉใชใ้นการทดลองรูปแบบการ
เรียนการสอนคือ เนืÊอหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 5. ขัÊนตอนการเรียนการสอนของรูปแบบ
การเรียนการสอน ประกอบดว้ย 5 ขัÊน ดงันีÊ  ขัÊนทีÉ 1 
กาํหนดปัญหา เป็นขัÊนทีÉผูส้อนจดัสถานการณ์ต่างๆ ทีÉ
มีความสัมพนัธ์กบัเนืÊอหาทีÉจะสอน ขัÊนทีÉ 2 ขัÊนทาํ
ความเขา้ใจปัญหา ขัÊนนีÊจะประกอบดว้ยขัÊนตอนยอ่ยทีÉ
สาํคญั คือ ระบุตวัปัญหาใหช้ดัเจน วิเคราะห์ปัญหาได้
ครอบคลุมและตัÊ งสมมติฐานทีÉเป็นไปได ้ขัÊนทีÉ 3 
ดาํเนินการศึกษาปัญหา ผูเ้รียนวางแผนและดาํเนินการ
รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพตามแนวทางหรือ
ยทุธวิธีทีÉเลือก พร้อมทัÊงเสนอขอ้มูลนัÊนต่อกลุ่ม        
ขัÊนทีÉ 4 สังเคราะห์ความรู้ใหม่ ผูเ้รียนนาํความรู้ทีÉไดม้า
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ร่วมกนั อภิปรายและสังเคราะห์
ความรู้ใหม่ทีÉไดค้น้พบ นาํเสนอตามขัÊนตอนหรือ
แนวทางทีÉใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นผลงานของกลุ่ม 
รวมทัÊงร่วมกนัประเมินว่า มีความเหมาะสม ถูกตอ้ง
หรือไม่ ขัÊนทีÉ 5 สรุปและประเมินค่า เป็นการนาํ
ขอ้ความรู้ทีÉไดม้าสรุปเพืÉอตอบคาํถามว่า สามารถ
ศึกษาไดค้รอบคลุมตามจุดประสงคข์องการเรียน
หรือไม่ และนกัเรียนมีการประเมินตนเองเกีÉยวกบั
เหตุผล ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการคน้ควา้ความรู้ทีÉ
เพิ ÉมขึÊน  
โดยในการดาํเนินกระบวนการเรียนการ
สอนตามขัÊนตอนดงักล่าวจะมีการสอดแทรกกลวิธีอภิ
ปัญญาดงันีÊ  1) การตระหนกัรู้ 2) การวางแผน 3) การ
กาํกบัตนเอง และ 4) การประเมินผล 
  6. การวดัและประเมินผลการเรียนเป็น
การวดัและประเมินผลการเรียนทีÉเกิดขึÊนก่อนการเรียน
การสอน ในระหว่างการเรียนการสอนและภายหลงั
การเรียนการสอน 
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     ตอนทีÉ Ś ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกบั
กระบวนการเรียนรู้ตามกลวิธีอภิปัญญาสาํหรับ
นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า 
 1. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 
ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 2. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
สูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมทีÉเรียนดว้ยวิธีปกติ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 3. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนความสามารถในดา้นอภิปัญญาหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 ของ
คะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 4. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนความสามารถในดา้นอภิปัญญาสูงกว่านกัเรียน
กลุ่มควบคุมทีÉเรียนดว้ยวิธีปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีÉระดบั .01 
 5. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 ของ
คะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 6. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนกลุ่ม
ควบคุมทีÉเรียนดว้ยวิธีปกติ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 
 7. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนดา้นเจตคติทีÉมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 70 ของ
คะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 8. นกัเรียนกลุ่มทดลองทีÉเรียนดว้ยรูปแบบ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีอภิปัญญา ได้
คะแนนดา้นเจตคติทีÉมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่า
นกัเรียนกลุ่มควบคุมทีÉเรียนดว้ยวิธีปกติ อยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่านกัเรียนกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลงัเรียน
ไม่แตกต่างกนั 
สรุปและอภิปรายผล 
     จากการวิจยัผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทีÉ
พฒันาขึÊน มีประเดน็การอภิปราย Ś ประเดน็ คือ 
          ř. รูปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊน 
 ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน มี
องคป์ระกอบ ŝ ส่วน ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์
เนืÊอหา กระบวนการเรียนการสอนและการวดัและ
ประเมินผล มีวตัถุประสงคเ์ฉพาะทีÉสามารถนาํไปใช้
แลว้ตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รูปแบบการ
เรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊนไดด้าํเนินการอยา่งเป็น
ระบบ มีแนวคิดและหลกัการเป็นกรอบในการพฒันา 
และผูท้รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนทีÉมีประสิทธิภาพสามารถใช้
เป็นแบบแผนในการจดัการเรียนการสอน เพืÉอพฒันา
นกัเรียนใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีÉกาํหนด ผลการ
วารสารบริหารการศึกษา มศว  
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พฒันารูปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊน
สอดคลอ้งกบัการพฒันารูปแบบของ Joyce และ Weil 
[12] และทิศนา แขมมณี [13] ทีÉกล่าวถึงรูปแบบการ
เรียนการสอนว่าเป็นแผนการดาํเนินการสอนทีÉไดรั้บ
การจดัเป็นระบบอยา่งสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัทฤษฎี 
หลกัการเรียนรู้ทีÉรูปแบบนัÊนยดึถือและไดรั้บการ
พิสูจน์ทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย 
        2. ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนทีÉ
พฒันาขึÊน มีประเดน็ทีÉนาํมาอภิปราย ดงันีÊ   
 2.1 ความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์  จากผลการวิจยัหลงัการทดลอง พบว่า
รูปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊน ฝึกใหน้กัเรียนมี
ทกัษะการแกปั้ญหาในสถานการณ์ทีÉใกลเ้คียงกบัชีวิต
จริง เมืÉอนกัเรียนแกปั้ญหาได ้นกัเรียนกจ็ะเกิดการ
เรียนรู้ขึÊน ซึÉ งการแกปั้ญหาจะเกิดขึÊนในในทุกขัÊนตอน
ของกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียน
การสอนทีÉผูว้ิจยัพฒันาขึÊน โดยในการแกปั้ญหานัÊน 
ประกอบดว้ยขัÊนตอน 5 ขัÊนตอน ดงันีÊ  ขัÊนทีÉ 1 ขัÊน
กาํหนดปัญหา ขัÊนนีÊนกัเรียนจะไดรั้บสถานการณ์
ปัญหาทีÉใกลเ้คียงกบัชีวิตประจาํวนั นกัเรียนร่วมกนั
ทาํงานกลุ่ม ในประเดน็ปัญหา เห็นความสาํคญัของ
ปัญหา และร่วมกนัแกปั้ญหา มีการเชืÉอมโยงความรู้
เดิมเพืÉอนาํไปสู่การแกปั้ญหาทัÊงนีÊ จากความเชืÉอทีÉว่า 
คาํถามหรือปัญหาทีÉดีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน [14] สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิสมยั อาแพง
พนัธ์ [15] ทีÉพบว่า การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ทีÉเชืÉอมโยงกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง 
ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนใน
ระดบัดี และเป็นไปตามทีÉ Clyde [16]ทีÉไดเ้สนอแนะว่า
การสร้างโจทยปั์ญหาใหน่้าสนใจนัÊน ควรมีความ
ใกลเ้คียงกบัปัญหาในชีวิตประจาํวนัและใหมี้
ความสัมพนัธ์กบัผูแ้กปั้ญหาให้มากทีÉสุด ขัÊนทีÉ 2 การ
ทาํความเขา้ใจกบัปัญหา นกัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์
สถานการณ์ปัญหาแลว้ตัÊงคาํถามในประเดน็ทีÉตอ้งการ
เสนอแนวทางในการศึกษา แนวทางในการหาคาํตอบ
ทีÉน่าจะเป็นไปได ้รวมถึงนาํขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงทีÉ
เกิดจากการอภิปรายร่วมกนั วา่ยงัขาดขอ้มูลใดทีÉตอ้งรู้
และตอ้งคน้เพิ ÉมเติมเพืÉอนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหา ทาํ
ใหน้กัเรียนไดฝึ้กกระบวนการทาํงานกลุ่ม อนัเป็นส่วน
หนึÉงทีÉสาํคญัในการเรียนการสอนทีÉใชปั้ญหาเป็นฐาน  
รวมทัÊงทิศนา แขมมณี [13]ไดส้รุปว่า การฝึกกระบวน 
การคิดวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม
จะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจปัญหานัÊนอยา่ง
ชดัเจน ไดเ้ห็นทางเลือกและวิธีการทีÉหลากหลายใน
การแกปั้ญหานัÊน ขัÊนทีÉ 3 การดาํเนินการแกปั้ญหา 
นกัเรียนกจ็ะดาํเนินการแกปั้ญหาตามทีÉวางแผนไว ้ซึÉ ง
ทกัษะทีÉนกัเรียนตอ้งฝึกคือการกาํกบั ควบคุมตนเอง
ตลอดเวลาใหด้าํเนินการตามขัÊนตอนและยทุธวิธีทีÉ
เลือกไวจ้นกระทั Éงไดค้าํตอบของปัญหา ดงัทีÉ 
Gijselears[17] ไดก้ล่าวถึงการกาํกบัตนเองว่า การ
เรียนรู้จะแกร่งกลา้เมืÉอนกัเรียนมีทกัษะในการกาํกบั
ตนเอง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั พบว่า หากนกัเรียน
ร่วมกนัวางแผนการและเสนอแนวทางแกปั้ญหาทีÉ
หลากหลาย และร่วมกนัเลือกแนวทางทีÉเป็นไปไดม้า
แกปั้ญหา จะทาํใหน้กัเรียนคน้พบคาํตอบทีÉชดัเจน ขัÊน
ทีÉ 4 การสังเคราะห์ความรู้ใหม่ เป็นการนาํเสนอ
ความสัมพนัธ์ทีÉต่อเนืÉองระหว่างการเรียนรู้และ
สถานการณ์ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของตนเอง 
เพืÉอเป็นการนาํเสนอคาํตอบทีÉไดจ้ากการแกปั้ญหา ทาํ
ใหแ้ต่ละกลุ่มคน้พบคาํตอบใหม่ทีÉต่างจากเดิมได ้ซึÉ ง
ทองจนัทร์ หงส์ลดารมภ ์[18] ไดส้รุปว่า การวเิคราะห์
ขอ้มูลทีÉแสวงหามาไดเ้พืÉอพิสูจน์สมมติฐานทีÉวางไว้
โดยสมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะนาํความรู้ทีÉตน
แสวงหามาได ้เสนอต่อสมาชิกในกลุ่ม เพืÉอพิจารณาว่า
ขอ้มูลทีÉไดม้าพอเพียงต่อการพิสูจน์สมมติฐานหรือไม่  
กลุ่มอาจจะพบว่า มีขอ้มูลบางส่วนไม่สมบูรณ์
จาํเป็นตอ้งหาขอ้มูลเพิ Éมเติม ซึÉ งสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัพบวา่ การนาํเสนอความรู้ใหม่ใหก้ลุ่ม
รับทราบ ทาํใหก้ลุ่มเห็นมุมมองของปัญหามากขึÊนถือ
วารสารบริหารการศึกษา มศว  
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เป็นการนาํไปสู่การพฒันาหรือขยายองคค์วามรู้ใหม่
ได ้และขัÊนทีÉ 5 สรุปและประเมินผล นกัเรียนจะสรุป
ผลการวิจยัคน้ควา้ผ่านคาํตอบของปัญหา มีการ
ประเมินความถูกตอ้งเหมาะสมของคาํตอบ เรียนรู้
ขอ้บกพร่องและความกา้วหนา้ของตนเอง ซึÉ งเป็นการ
ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัสร้างสรรคผ์ลงานของตนรวมทัÊง
สามารถประเมินผลงานทัÊงของตนเองและผูอ้ืÉนได ้ซึÉ ง 
Johnson, Finucane ; &Prideaux. [19]สรุปว่า การ
ประเมินผลตนเองของนกัเรียนช่วยสนบัสนุนให้
นกัเรียนไดท้าํความเขา้ใจกบัปัญหา สอดคลอ้งกบั
ขัÊนตอนการสอนของ Delisle[20]Duch[21]Torp; 
&Sage. [22] กุลยา ตนัติผลาชีวะ[23]สาํนกัมาตรฐาน
การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้[24]ว่า เป็นขัÊนตอน
หนึÉงในของกระบวนการแกปั้ญหาซึÉงการทีÉนกัเรียน
สามารถประเมินสมรรถนะทางการเรียนไดด้ว้ยตนเอง
ว่าสามารถศึกษาไดค้รอบคลุมตามจุดประสงคข์องการ
เรียนหรือไม่ ใชเ้วลาอยา่งไร ใชก้ระบวนการใหไ้ดม้า
ซึÉ งขอ้มูลทีÉตอ้งเรียนรู้แบบไหน มีคุณค่าพอกบัการ
เรียนรู้หรือไม่  
 2.2 ความสามารถในดา้นอภิปัญญา 
 จากผลการวจิยัหลงัการทดลอง พบว่า
รูปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊน ฝึกใหน้กัเรียน
ไดป้ฏิบติัการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ โดยนาํ
กระบวนการทางปัญญามาใชจ้ดัการเกีÉยวกบั
กระบวนการทางความคิดแกปั้ญหาของตน โดย
ตระหนกัรู้ในปัญหา การวางแผน การกาํกบัและการ
ประเมินในการเชืÉอมโยงความรู้ทีÉไดไ้ปใชท้าํงานจน
สาํเร็จอยา่งมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ ซึÉ งผูว้ิจยัได้
สรุปกลวิธีอภิปัญญามีความสัมพนัธก์บัการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ไว ้4 ประการ ดงันีÊ  ขัÊนตระหนกัรู้ 
นกัเรียนส่วนใหญ่รู้และทาํความเขา้ใจกบัปัญหาทีÉ
ตอ้งการเรียนรู้ โดยอธิบายสิÉงต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
ปัญหารู้ว่า ปัญหานีÊ เกีÉยวขอ้งกบัเนืÊอหาคณิตศาสตร์
เรืÉองใด รู้ว่าตนเองมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้
หรือปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใดเพืÉอนาํมาตดัสินใจเลือกใช้
วิธีการทีÉเหมาะสมทีÉสุดในการแกปั้ญหา สอดคลอ้งกบั 
Baker และ Brown [25]ทีÉไดส้รุปว่า ความสามารถใน
การสะทอ้นกระบวนการคิดของตนเองออกมาในการ
คิดแกปั้ญหา เป็นทกัษะทีÉจะทาํใหบุ้คคลทาํงานอยา่งมี
แผนเพราะจะทาํใหรู้้ว่าในงานนัÊนจะตอ้งประกอบดว้ย
สิÉงใดบา้งทีÉจะทาํใหก้ารทาํงานนัÊนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ ÉงขึÊน ขัÊนวางแผน นกัเรียนร่วมกนัอธิบายไดถ้ึง
วตัถุประสงคข์องการแกปั้ญหาคืออะไร และมีขัÊนตอน
ในการดาํเนินการปฏิบติัอยา่งไร โดยนกัเรียนส่วน
ใหญ่สามารถอธิบายไดว้่ามีวิธีการหรือกระบวนการทีÉ
นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา และแต่ละกลุ่ม
สามารถเลือกใชว้ิธีการทีÉเหมาะสมทาํใหง้านสาํเร็จได้
อยา่งดี ซึÉ งสอดคลอ้งกบั Beyer [26]ทีÉกล่าวถึงกลวิธีอภิ
ปัญญาในการแกโ้จทยปั์ญหาว่า การวางแผนแกปั้ญหา
เป็นการทาํความเขา้ใจขอ้มูลหรือเงืÉอนไขในโจทย์
ปัญหา เพืÉอหาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทีÉโจทยก์าํหนด
ใหก้บัสิÉงทีÉโจทยต์อ้งการ ขัÊนตอนการกาํกบัตนเอง
นกัเรียนส่วนใหญ่รู้จกัการควบคุมตนเอง ตัÊงแต่การ
กาํหนดเป้าหมาย จนถึงการปฏิบติังานใหบ้รรลุ
เป้าหมายทีÉกาํหนดไว ้มีการตรวจสอบและคิดทบทวน
เกีÉยวกบัความถูกตอ้งเหมาะสมและสามารถเรียนรู้ดว้ย
ตนเองโดยมีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ประสบการณ์กบั
ผูอ้ืÉนผ่านกระบวนการทาํงานกลุ่มสอดคลอ้งกบั
Flavell[27] เห็นว่า การกาํกบัและควบคุมตนเอง
(Monitoring) เป็นการคิดพิจารณาความเหมาะสม 
ความถูกตอ้งของวิธีหรือขัÊนตอนทีÉเลือกใชส้อดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัทีÉพบว่า การกาํกบัตนเองถือว่าเป็นหวัใจ
สาํคญัของการเรียนรู้ทีÉควรฝึกใหเ้กิดกบันกัเรียนและ
ขัÊนตอนการประเมินนกัเรียนสามารถตรวจสอบ
คาํตอบทีละขัÊนตอน สรุปหลกัการ แนวคิดทีÉไดจ้าก
การแกปั้ญหา ในขัÊนนีÊ ยงัพบว่า มีนกัเรียนบางกลุ่มได้
เสนอแนวทางแกปั้ญหาทีÉคน้พบใหม่นอกเหนือจากวิธี
ทีÉทาํผ่านมาแลว้ ซึÉ งสอดคลอ้งกบั Davidson and 
Sternberg [28] ทีÉสรุปว่า การประเมินผลการแกปั้ญหา
ในขัÊนตอนนีÊ บุคคลทีÉแกปั้ญหาจาํเป็นตอ้งใส่ใจกบัสิÉงทีÉ
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ทาํไปแลว้ สิÉงทีÉกาํลงัจะทาํ และสิÉงทีÉควรจะทาํต่อไป 
การประเมินผลการแกปั้ญหาควรรวมถึงการทีÉบุคคล
ควบคุมตวัแทนภายในของปัญหาทีÉตนสร้างขึÊนมาใน
ตอนแรกได ้และยงัตอ้งสร้างต่อไปเพืÉอทาํความเขา้ใจ 
และบางครัÊ งจาํเป็นตอ้งใชก้ลวิธีใหม่เมืÉอกลวิธีเดิมทีÉใช้
ทาํใหก้ารแกปั้ญหาไม่สาํเร็จ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ นนัทนา ลีลาชยั [29]ทีÉพบว่า การนาํกระบวนการ
ทางปัญญามาใชใ้นกระบวนการคิดของนกัเรียนให้
นกัเรียนตรวจสอบตนเองว่าเขา้ใจสิÉงทีÉอ่านหรือไม่ 
และรู้ว่าจะทาํอยา่งไร เมืÉอไม่เขา้ใจบทอ่าน และรู้ตวัว่า
ควรทาํอยา่งไรเมืÉออ่านไม่เขา้ใจ ไดป้ระเมินการคิด
ของตนเองเพืÉอจะนาํไปสู่จุดมุ่งหมาย ทาํใหเ้กิดการ
เรียนรู้และจดจาํไดม้ากทีÉสุด  
 2.3 ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  จากผลการวจิยัหลงัการทดลอง พบว่า
รูปแบบการเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊนนอกจากจะ
มุ่งเนน้ทีÉทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แลว้ยงั
ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาผลสัมฤทธิÍ ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ใหสู้งขึÊน เป็นไปตามแนวทางของ
การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีÉว่า
ในการจดัการเรียนรู้นัÊนจะตอ้งพฒันานกัเรียนใหมี้
ความสมดุล ใหส้อดคลอ้งกนัทัÊงสาระการเรียนรู้ 
ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มสัยมาศ ด่านแกว้
[30]พบว่า ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนทีÉไดรั้บจากการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานก่อนและ
หลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01  
 2.4 เจตคติทีÉมีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  จากผลการวจิยัหลงัการทดลอง พบว่า
นกัเรียนมีความประทบัใจ สนุกสนาน สังเกตไดจ้าก
การทีÉนกัเรียนมีความกระตือรือร้น และใหค้วามสนใจ
ในการทาํกิจกรรมกลุ่ม นกัเรียนมีความสุขจากการ
สืบคน้ขอ้มูลเพิ Éมเติมนอกเวลาเรียน มีเวลาในการ
ทาํงานและไดแ้กปั้ญหาทีÉเป็นสถานการณ์ใกลเ้คียงกบั
ชีวิตประจาํวนั สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง ส่งผล
ใหน้กัเรียนรู้สึกอยากเรียน ซึÉ งสอดคลอ้งกบัสถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย[ี35]ได้
กล่าวถึงเจตคติทีÉมีต่อคณิตศาสตร์ว่า ถา้ครูแสดงให้
เห็นว่าอะไรเป็นสิÉงสาํคญัและมีคุณค่าในแต่ละชัÊน
เรียนคณิตศาสตร์นัÊน มีอิทธิพลอยา่งมากไม่เพียงแต่กบั
สิÉงทีÉไดเ้รียนรู้ แต่ยงัมีอิทธิพลต่อเจตคติของนกัเรียน
อีกดว้ย ซึÉ งสอดคลอ้งกบัแสงเดือน ทวีสิน[35]ทีÉ
สรุปว่า เจตคติเป็นสิÉงทีÉสามารถเปลีÉยนแปลงไดด้ว้ย
วิธีการจดัสภาพการณ์และสิÉงแวดลอ้มต่าง ๆเพืÉอ
เอืÊออาํนวยใหเ้กิดการเปลีÉยนเจตคติไปในแนวทางทีÉ
ตอ้งการซึÉ ง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัทีÉพบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอนทีÉพฒันาขึÊนทาํใหน้กัเรียนมีเจตคติทีÉ
ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ซึÉ งกไ็ม่แตกต่างจากรูปแบบ
การสอนแบบปกติ ทัÊงนีÊ เพราะเจตคติทีÉมีต่อสิÉงใดสิÉง
หนึÉงขึÊนอยูก่บัปัจจยัหรือองคป์ระกอบทีÉหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็น วิธีการจดัสภาพการณ์ บรรยากาศ 
สิÉงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วม และทีÉมองขา้มไม่ได ้คือ
ตวัครูผูส้อนทีÉมีส่วนเสริมสร้างเจตคติทีÉดีต่อวิชาทีÉ
เรียนได ้ 
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